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¿COMO SE H A C E ? 
L A TECNICA D E L I N J E R O (I) 
Vicente Mundina 
\f>o¡Trc>n 
kparfyt/y'tr/o 
1. -Partes de un injerto de dos made-
ras. El pie de patrón o portainjerto proporcio-
na el sistema radicular. La púa, aguja, espiga 
o injerto proporciona el sistema aéreo o parte 
aérea del conjunto -patrón + injerto-. 
3. -Hay plantas que por no tener flores 
llenas, no dan semillas y si a esto unimos el 
que también enraizan mal, no nos queda otro 
remedio para poderlas multiplicar que recu-
rrir al injerto. 
5. -Los árboles frutales injertados so-
bre pies francos tardan mucho menos en en-
trar en producción (unos dos o tres años) que 
plantados directamente sobre sus propias rai-
ces (ocho o diez años). 
2. -El punto de unión del injerto con el 
patrón no debe quedar jamás cubierto de tie-
rra, pues se franquearía el injerto o púa, es 
decir, emitirán raices directamente, lo que no 
es conveniente. 
4. -Arbol Frutal Franco, es decir, plan-
tado sobre sus propias raíces y al que podría-
mos injertar en sus ramas otra variedad que 
nos interesa más, gracias a la técnica del 
injerto de reconstrucción. 
6. -Otra aplicación del injerto es la re-
paración de heridas. En el caso de la ilustra-
ción podríamos reparar la rama rota hacien-
do un injerto con lo que el equilibrio del árbol 
quedaría reestablecido. 
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A N T E Q U E R A 
D E L O S A R B O L E S 
Juan Manuel Moreno García 
Por estética, salud pública y uti-
lidad práctica. Estas son las podero-
sas razones por las cuales los árboles 
suelen estar ubicados en el contexto 
de las ciudades. Al menos, diremos, 
que son los argumentos que para su 
defensa utilizan los bien entendidos 
en urbanismo. No resulta, pues, sor-
prendente que en todos los tiempos 
los Consejos Municipales hayan apli-
cado tanta pasión a la siembra y cui-
dado de sus árboles. Era obvio y natu-
ral. 
De otro lado, muchos árboles de 
lugares distintos de la tierra fueron 
testigos presenciales de grandes acon-
tecimientos históricos. El Arbol de la 
Noche Triste dió abrigo a Hernán Cor-
tés después de ser vencido por los me-
jicanos. El Haya de Vincennes siem-
pre la recordamos porque a su gratísima 
sombra el Rey San Luis concedía las 
audiencias rodeado de su corte. Si te-
nemos la suerte de visitar Tenerife ad-
miraremos el Drago de Icod que cifra 
la edad de 6.000 años. Petrarca plantó 
un laurel en la sepultura del poeta 
mantuano Virgilio. La Reina Doña Isa-
bel La Católica burló la persecución 
de los moros granadinos guarnecién-
dose entre las ramas de El Laurel de 
la Zubia. También Doña Juana de 
Aragón, sorprendida por una terrible 
tempestad, se guarneció con cien jine-
tes de su escolta en el Castaño de 
Etna que es el árbol mayor del mun-
do. 
Es célebre también la Ceiba de 
Cristóbal Colón, en la cual se amarra-
ron los primeros buques españoles que 
descubrieron tierras americanas a su 
entrada en la ría del Ozama. Cerca de 
Berga, en tierras catalanas, existe un 
famoso pino a cuya sombre durmió el 
Rey Jaime I el Conquistador y fue tes-
tigo de heroicas proezas. Junto al Sauce 
de Santa Elena, contemplando 
Napoleón I el valle de Geranion dijo: 
Si muero en estas rocas que se me 
entierre en estos sauces"... y su volun-
tad se cumplió el día 8 de mayo de 
1-821. Se cuenta que mientras el sa-
bio Newton descansaba bajo la fron-
dosa cobertura del Manzano de 
Wolathorpe, una manzana caída del 
árbol le hizo descubrir la teoría física 
de la gravitación universal. 
La relación de pruebas se haría 
interminable. Esta claro que los árbo-
les fueron siempre buenos amigos del 
hombre. Y en ocasiones resulta sor-
prendente que los hombre le hayan 
devuelto mal por bien. De otro lado, la 
vida de los árboles no es eterna. Como 
cualquier otro ser vivo, también llega 
para los árboles la trágica coyuntura 
de la muerte. Es entonces, cuando la 
memoria del hombre, se hace más 
emotiva y constante. 
Un análisis detenido de las Actas 
del Cabildo Municipal de Antequera 
pondría de manifiesto el amor y dedi-
cación de las autoridades civiles por 
los árboles. En este asunto no sería 
ético presentar censuras ni descalifi-
caciones. Para entrar en Antequera pro-
veniente de Sevilla tuvimos siempre 
que mezclar nuestra sombra con el 
natural entoldamiento de los álamos, 
los nogales, las acacias, los naranjos... 
de ese entrañable vestíbulo urbano de 
la Alameda. Y si nuestra entrada se 
producía por la Puerta de Málaga el 
corazón llegaba ahito de frescores y 
rumor de agua, de hierbas campestres 
y jolgorio de pajarillos. Y hubo todo un 
Señor Corregidor de nuestra ciudad, 
Don Rodrigo Navarro de Mendoza Ca-
brera y Ponce de León, quien durante 
su larga y celosa gestión (1743-1750) 
consiguió embellecer y llenar de som-
bra y frescor la explanada que precede 
al Arco del Rosario en la Puerta de 
Granada, lamentablemente de aquel 
proyecto hoy sólo nos queda la cons-
tancia documental. Nada más. 
Como contrapartida disponemos 
de un amplio y relajante Paseo, los 
Jardines del Monumento al Sagrado 
Corazón, al Campillo Bajo, el Coso Viejo, 
la Plaza de las Descalzas, los exterio-
res e interiores de la Fortaleza Musul-
mana... y poco más. Muchos de los 
viejos árboles existentes en la ciudad 
se nos fueron a mejor vida por impe-
rioso mandato de la naturaleza. Pero 
su constancia y memoria está entre 
nosotros. ¿Quién no es capaz de evo-
car en estos mismos instantes La 
Vihuela? Este era el nombre que reci-
bía, posiblemente porque allí estuvo 
ubicada una pequeña viña de raices 
árabes, el conjunto urbano que se ex-
tiende por la calle Pastores, Callejón 
de la Monja, Tinajerías, Empedrada y 
calle de Hacho. ¿Quién no sabe en 
Antequera de la existencia real de un 
exótico árbol denominado Azufaife y 
que estuvo precisamente ubicado en 
la actual calle de San José? El azufai-
fo suele ser un árbol de cinco a seis 
metros de altura, con tronco tortuoso, 
ramas ondeadas, inclinadas al suelo y 
llenas de aguijones rectos, cuyo fruto 
utilizaron los árboles de Medina 
Antakira como medicamento pectoral. 
Está probado documentalmente que en 
esta zona antequerana existió un huerto 
de azufaifas. 
La calle del Toronjo debe su nom-
bre a la localización en este paraje de 
la ciudad de un pequeño campo sem-
brado de toronjos, variedad de cidra 
que produce una fruta de forma globosa 
parecida a la naranja, Ya los roman-
ces medievales hablaban de aquellos 
guerreros que tuvieron la inefable di-
cha de ver "a la niña tendida en el 
toronjil". Y cito, como final de mis re-
flexiones, una corpulenta encina, al 
menos cuatro veces centenaria, aún 
espléndida y erecta en los corrales y 
patios interiores de la calle Laguna es-
quina Merecillas. Hay, ciertamente, mu-
chas Antequeras. Una de ellas, es la 
Antequera de los árboles. 
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El Grupo Municipal INDEPENDIENTE desde estas líneas, 
felicita muy efusivamente a todos los Antequeranos 
deseándo le s una muy FELIZ NAVIDAD y que el próximo 
AÑO 1994 sea completo en Venturas, Felicidad y Aciertos 
v 
CONCESIONARIO 
J O H N D E E R E Antei 
Polígono Indusi 
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ADIOS, F E L I P E , ADIOS 
Jaime Campmany 
TENGO para mí que en lo que 
más piensa Felipe González a estas 
alturas de la película no es en salir de 
la crisis económica, ni en buscar tra-
bajo para los parados, ni en ese cuen-
to chino del "impulso democrático". 
Ahora lo que más preocupa a Felipe 
González es ganar el Congreso socia-
lista de Marzo y salir airoso de las 
elecciones andaluzas y europeas. Y 
ya estará empezando a darle vueltas 
al nombre del delfín. Felipe González 
tiene que encontrar al Leopoldo Calvo 
Sotelo del socialismo, alguien que esté 
dispuesto a coger en las manos la 
patata caliente, para que rinda el Go-
bierno, y luego es posible que el Calvo 
Sotelo del socialismo busque al 
Landelino Lavilla de las próximas elec-
ciones. Naturalmente para que las pier-
da. A esas horas, Felipe González ya 
estará en un salón de Europa con 
vistas al siglo XXI. 
Todos los signos coinciden. Los 
pollos sagrados y las águilas de los 
augurios pronostican la marcha de 
Felipe González hacia los zocos de 
Europa. Don Felipe caerá rendido so-
bre Europa como en el descanso del 
guerrero. Me lo dijo el profesor calabrés 
Genaro Occhipinti durante el verano 
del año pasado, Agosto del 92, en 
Belgirate, orillas del Lago Maggiore. 
"Se me ha aparecido esta noche Helmut 
Kohl y me ha dicho que las elecciones 
del 93 serán las últimas que Felipe 
González gane por ahora, y que no 
terminará la legislatura en la presi-
dencia del Gobierno. Dimitirá antes, 
hacia el final del 94, para irse a Euro-
pa, al puesto de Jaques Delors dejará 
vacante en los comienzos del 95. Van 
a empezar a arropar a José María 
Aznar porque, para esas fechas, le 
espera la ascensión Moncloa, y hay 
que prepararlo. Kohl se me ha apare-
cido en sueños, y su imagen flotaba 
sobre las aguas como la del monstruo 
del lago Ness, o como las nubes gor-
das del Diluvio Universal. Kohl es gran-
de como un líder reunificado". 
Lo malo de las profecías que se 
hacen con tanto tiempo de anticipa-
ción es que nadie las toma en serio o 
que todos las olvidan. Son como la 
amenaza del infierno a lo jóvenes. To-
dos dicen más o menos lo que decía el 
Burlador de Sevilla: "¡Tan largo me lo 
fiáis;" Al profesor Occhipinti lo invité 
largamente a sangre de mártir. Nos 
bebimos dos botellas de Lácrima 
Christi y olvidé la profecía. Mal he-
cho, porque a mi amigo y saludador 
Genaro Occhipinti se le suelen apare-
cer los más notables e ilustres perso-
najes, y alguna vez lo hacen en carne 
mortal aunque él cuenta lo que le 
confían como si se lo dijeran en apa-
riciones. Este último verano, pasado 
un año de la profecía, ya con el 6-J en 
la Historia, me dijo con cierto retintín 
triunfalista. "Habrás visto que mi sueño 
se va cumpliendo al pie de la letra". 
Ya no me acordaba yo de la profecía 
que situaba a Felipe en Europa, y 
pregunté torpemente "¿Qué sueño?" 
Occhipinti es altamente orgulloso y 
muy susceptible, sobre todo en lo to-
cante a sus profecías. Le molestó sin 
duda mi pregunta, prueba de mi olvi-
do, y sólo obtuve de él un ademán 
ambiguo y embolismático. 
Encogió los hombros y mustió: 
"Lascia stare. Me ne fregó di questo 
argomento. Chiedi un altra "Lacrima", 
caro". Estábamos en la terraza del 
Hotel Milano, y creí adivinar que por 
debajo de la mesa me dedicaba una 
disimulada higa. Cuando algún gua-
són, escéptico en materia de Occhipinti, 
le pide alguna predicción o profecía, 
él sonríe con más guasa aun y res-
ponde con un verso de nuestro ro-
mancero castellano: "Yo no digo mi 
canción sino a quien conmigo va". O 
eso, o le enseña el dedo corazón, erecto 
como un obelisco. 
He recibido ayer carta de Occhi-
pinti, y les traduzco a ustedes un pá-
rrafo que me parece expresivo."Caro y 
tenebroso amigo, venido huyendo de 
Ñápeles, y ahora ahogo mis desazo-
nes en ginebra. No quiero votar ni al 
fósil comunista ni al brote musso-
liniano. Es una pena, porque en Di-
ciembre sólo se puede estar en tres 
ciudades. Ñápeles, Palermo o Sevilla, 
pero ni a Palermo ni a Sevilla me ha 
invitado nadie, y en cambio en 
Amsterdam soy huésped de un co-
merciante en brillantes que quiere co-
nocer por mí el futuro político de 
Suráfrica. Ya veo que en todo lo que 
escribes sólo das, como el poeta, os-
cura noticia. No mereces mis luces, 
pero me mueve a compasión la tinie-
bla en que te encuentras. Tu presi-
dente Felipe González está ya desti-
nado a Europa. Las derechas euro-
peas, Kohl, Balladur e incluso Major, 
aunque al inglés nunca se le ve del 
todo el culo, necesitan a la derecha 
en el gobierno de España. Para ellos 
es cómoda una España pobre, pero 
no tanto, y los socialistas se han pa-
sado en lo del paraíso, y han querido 
construir el edén aunque en el desier-
to. Ya sabes, el espejismo. Son ya once 
años de espejismo, viendo bienestar y 
riqueza fácil donde sólo había arena, 
matojos y alacranes. Y ahora llega el 
derrumbe. Como sigáis así, veo a Narcís 
Serra colocándose de mayordomo en 
Varsovia, y a ti, de abrecoches en el 
Ritz. Ya te lo avisé con mucho tiempo. 
Felipe González se despide de Espa-
ña. Desde ese convencimiento cobra 
sentido el ministerio de Pedro Solbes, 
el corte de mangas a los sindicatos, 
¡gloria a la Thatcher ¡, el trapicheo 
que se lleva el mozo con catalanes y 
canarios, y el resistir en vez de gober-
nar. Dentro de poco te diré el nombre 
del sucesor y te anunciaré, con la 
anticipación que me permitan mis sue-
ños, el tiempo y las circunstancias 
del cisma que se cuece. Nada de eso 
mereces, pero yo soy generoso como 
la sangre de san Genaro. 
Buon Natale, schifoso". 
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LA ESPUELA 
R E S T A U R A N T E 
Ctra. Córdoba S/N - Plaza de Toros - Antequera 
Tels. 270 26 76 - 270 26 33 
¡ F E L I C E S F I E S T A S ! 
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ESTAMPAS LEGIONARIAS 
Don Manolito inicia hoy una serie de artículos del capitán legionario D. Manuel González 
Iglesias, secretario particular que fue del llorado general Millán Astray. En posesión de varias 
Cruces del mérito militar, dos cruces de guerra, medalla de sufrimientos por la patria, y las de 
las campañas de Marruecos, con tres heridas en combate. Es Caballero Mutilado. SUS ESTAM-
PAS LEGIONARIAS son un mosaico de hechos y de hombres y presidiéndolo todo, el valor, la 
abnegación, el sacrificio, el desprecio a la muerte, el culto sublime a la disciplina. Un compen-
dio de hechos y de hombres, seres de carne y hueso y, no muñecos de ficción, que a muchos le 
hará recordar con lágrimas en los ojos y a otros, a los más jóvenes, de sentirse orgullosos de 
pertenecer a una nación que supo encontrar siempre su camino de honor y de gloria. 
Don Manolito fiel a su lema de decir sólo verdades como puños, se siente orgulloso de 
poder ofrecerles estas ESTAMPAS no sin agradecer también al Teniente Coronel D. Ricardo Castillo Jefe de 
Bandera del Tercio Gran Capitán Primero de la Legión, su entusiasta colaboración al facilitamos estos originales. 
la P 
I N T R O D U C C I O N 
Manuel González Iglesias 
Sin hipérboles, bien puede calificarse a La Legión como 
a una escuela de ciudadanía. 
Nadie preguntaba por la vida anterior de los que se 
enrolaban. Cada recluta contaba su propia historia y 
aceptábase como buena. Así nacieron aristócratas de todo 
género, incluso literatos y poetas, sin que faltaran pistole-
ros, anarquistas y limpiabotas. Todos ello, en un conjunción 
magnífica, crearon una hermandad que perduraría a través 
del tiempo. 
Encauzar aquellas vidas por los derroteros de la disci-
plina no era tarea fácil. Hombres habituados a campar por 
sus respetos, a llevar una vida nómada y aventurera, no 
resultaban material manejable ni apto para la obediencia 
ciega que exige la vida castrense. Para conseguirlo estaba 
Millán Astray, quien con verdadera conciencia de su respon-
sabilidad, dedicó sus afanes, su entusiasmo y su inteligen-
cia a encauzar los impulsos de los voluntarios. 
De entre los contingentes que afluían a Ceuta seleccio-
naba a los individuos que por su aspecto o por declarar su 
antigua condición de guardias civiles, ex oficiales del Ejérci-
to, empleados de prisiones o actividades similares conside-
raba aptos para nombrarles cabos y conferirles una autori-
dad omnímoda. Un cabo legionario imponía más respeto que 
sus propios jefes. Eran ellos los que hacían cumplir, con el 
máximo rigor, las órdenes y los que aplicaban los castigos. 
En La Legión no podía seguirse el mismo sistema que 
en el Ejército regular. Se trataba de hombres de acción, de 
turbios pasados. No se exigía identidad alguna al enrolarse 
y no faltaron los que inventaron en el Banderín de Enganche 
tan extraños nombres como los de Rodrigo Díaz de Vivar, 
Armario Ropero, José Nuez Comino, Marqués de Antofagasta 
y tantos y tantos otros no menos originales y disparatados. 
Pretendo dar a conocer a los lectores los orígenes de 
nuestra Legión Extranjera y los hechos más relevantes en 
los que el Cuerpo de Voluntarios puso de manifiesto el 
indomable valor y abnegado espíritu de sus soldados. 
Nueve mil seiscientos treinta y cuatro muertos y más 
de treinta y cinco mil heridos dan fe de su valía. 
Como reconocimiento de las virtudes de esta admirable 
tropa, quedaron grabadas en el Libro de Oro de la Legión las 
frases que pronunciará el general Don Miguel Primo de 
Rivera y Orbaneja, marqués de Estella, al ser testigo de la 
bravura de los legionarios en los durísimos combates lleva-
dos a efecto en los últimos ciclos de operaciones que dieron 
como fruto la total pacificación de Marruecos. 
"La Legión es el arca santa donde se guardan las más 
puras esencias militares para destaparla cuando la Patria lo 
haya menester." 
El Credo legionario es un bello poema de virilidad, 
de nobles conceptos, de amor humano y de sacrificio. 
En la historia se recordarán siempre los gloriosos 
nombres de Millán Astray, Franco, Valenzuela, Arredondo, 
Lacruz, Lacacci, López de Roda, Martínez Zaldívar, Ortiz de 
Zárate, Olavide, Lizcano de la Rosa, Alcubilla, Valcazar, 
Alonso Vega, Badía, Silva, Bartoméu, Yagüe, García Escámez 
y tantos otros. 
^ A ^ o c i / i a c l ^ ^ ^ ^ 
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ANO UNIVERSAL DE LA FAMILIA 
Fray Arturo Curíel 
Declarado por la Iglesia año 
universal de la familia el 1.994, 
seanos permitidas unas breves 
reflexiones dentro de nuestro ha-
bitual trabajo, que llegará a nues-
tros lectores después del veinti-
séis de diciembre del presente año, 
fecha de su inicio. 
No es tá la familia en su me-
jor momento histórico, no obstante 
que su tema sea de actualidad en 
nuestro tiempo. Carente nuestra 
sociedad de amor y con inmensas 
lagunas en lo tocante al sacrifi-
cio, no puede entender la vida fa-
miliar, por lo que está cayendo en 
el más craso de los egoísmos. Son 
muchas las quejas por la falta de 
protección que padece. Se la ata-
ca virulentamente, como más ade-
lante vemos, como si se prentediese 
su desintegración. 
Me refiero a la familia tradi-
cional, en la que se favorece y 
fomente el amor estable. En ella, 
por amor se transmite, encauza y 
defiende la vida. Por amor se edu-
can los hijos y se solucionan, en 
lo posibles, sus problemas, sin que 
se rompa cuando éstos tienen que 
formar u n hogar aparte. 
Al hablar de su origen, es 
bueno recordar la frase de Jesu-
cristo recogida por San Mateo (XIX-
4), en la que pone de manifiesto 
cómo Dios creó al hombre y a la 
mujer, varón y hembra, añadien-
do: "Por eso, dejará el hombre su 
padre y a su madre y se uni rá a 
su mujer y los dos serán una sola 
carne. Pues bien, lo que Dios ha 
unido, que no lo separe el hom-
bre". 
Hasta que llegó la Nueva Ley, 
la familia tuvo que recorrer un 
largo camino, arduo y difícil, no 
sembrado de rosas ciertamente, 
pasando por la poliandria y la po-
ligamia, hasta llegar a la mono-
gamia, protagonizada por el cris-
tianismo. Facilitaron su labor, en 
una buena medida, los pueblos 
bárbaros del norte, conquistado-
res de Roma y sus dominios, de 
robusto espíritu familiar, aunque 
llenos de rudeza. El cristianismo, 
que aceptaron progresivamente, 
purificó sus rancias costumbres, 
elevando a la mujer, de su condi-
ción de esclava, al grado de com-
pañera del marido, convirtiendo, 
lo que antes era poder tiránico, 
en deber sagrado, situando a la 
familia dentro de los planes de 
Dios, por los que fue ascendiendo 
hasta alcanzadas el nivel natural 
que le correspondía. 
Bastaría, a este respecto, re-
cordar las recomendaciones de San 
Pablo a los Fieles de Efeso (V-21), 
como también las más actuales 
de Pablo IV desde Nazaret, al pre-
sentar a la Sagrada Familia como 
modelo para aprender a observar, 
escuchar, meditar, y penetrar el 
sentido profundo y misterioso de 
la encatadora manifestación del 
Hijo de Dios, sometido a los cui-
dados de José y de María, mode-
los de vida familiar. 
Esto no obstante, la familia 
en nuestro tiempo es atacada di-
rectamente, principalmente des-
de tres frentes, a cual más violen-
tos. El materialismo, que le quita 
su profundo sentido espiritual. El 
hedonismo, que solamente busca 
placer y rechaza todo sacrificio. 
El egoísmo, que es la negación 
del amor, por lo que la desintegra. 
Además, hay ataques contra 
la estabilidad matrimonial, obra 
de los que defienden el amor l i -
bre, aunque en su actitud no hay 
ni la m á s mínima medida de amor 
auténtico, dado que a cualquier 
cosa llaman amor. Otros ataques 
vienen de las parejas si un míni-
mo de compromiso, facilitadores 
del divorcio y sus secuelas alar-
mantes. Hay ataques a la trans-
misión de la vida, confundiendo 
la paternidad responsable con el 
egoísmo en la paternidad. Otros 
lo hacen desde la práctica gene-
ralizada y fomentada desde arri-
ba de anticonceptivos, para ser 
víctimas del aborto, el peor de los 
ataques a la misma vida. 
También atacan a la familia 
bastantes de los medios de difu-
sión, periódicos y revistas y hasta 
la propia televisión, sin que haya 
otra solución que darles el apa-
gón, ciertamente merecido. No le 
cabe la menor responsabilidad a 
la política, sea legislativa o de go-
bierno, que, lejos de favorecerla, 
la atacan brutalmente en repeti-
das ocasiones. También inciden 
en la falta de desarrollo familiar 
el paro, la miseria, la falta de v i -
viendas, las emigraciones, etc.. 
Como si no estuviera suficiente-
mente claro que una familia sin 
hijos, nunca llegará a su plena 
identidad, lo mismo que una so-
ciedad sin familia, se destruye an-
tes o después . 
Viene bien el Año Universal 
de la Familia, antes de terminar 
el segundo milenio, con su defen-
sa a la familia, aunque la mejor 
defensa es la que viene de dentro, 
mimándola, cuidándola, a base de 
un amor auténtico, sacrificado, 
perdurable, basado en la verda-
dera entrega, elementos indispen-
sables para una familia sana. 
Cuando una familia es sana, ella 
sola es capaz de iluminar al mun-
do. 
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CRONICAS DESDE DONDE L A 
MAR ES B E L L A 
A N T E Q U E R A N E A R (XVI) 
Francisco Sánchez Sánchez 
"Antequera es sencillamente un 
prodigio que no nos cansamos de ad-
mirar y que nos seduce, pero tam-
bién nos cohibe. ¿Quién pone sus pe-
cadoras manos en tan portentoso con-
junto? Para un arquitecto al hacerlo 
es como para un pintor llenar un hue-
co de Velázquez que una desgracia 
hubiera deteriorado..." 
Con estas bellísimas palabras 
emocionó el ilustre profesor arquitec-
to don Femando Chueca Goitia a quie-
nes asistimos a la inauguración del 
Banco de Málaga en Antequera el año 
1.971. 
Colaborador por aquel tiempo, 
como durante otras etapas de mi vida, 
de EL SOL DE ANTEQUERA, quise 
mantener una entrevista con el fa-
moso personaje, destinada a la pági-
nas del entonces cincuentenario pe-
riódico local, lo que no resultaba nada 
fácil dado que sus visitas a la ciudad 
habían sido bastante espaciadas y 
mucho más lo iban a ser a partir de 
aquellos momentos, puesto que la obra 
por el dirigida se estaba ya inaugu-
rando. Un gran antequerano desgra-
ciadamente desaparecido, don Joa-
quín Muñoz Velasco, con cuya buena 
amistad me honré, tuvo la deferencia 
de presentármelo tan pronto como lle-
gó la oportunidad y me complace par-
ticularmente reproducir aquí algunas 
de sus respuestas que hoy, veintidós 
años después, no creo que hayan per-
dido la más mínima actualidad. 
Conservar a toda costa la bella 
fisonomía urbana de Antequera, ha 
sido a través del tiempo inquietud 
casi unánime compartida en nuestra 
tierra y digo "casi" porque nunca fal-
taron -ni ahí ni en ninguna parte-
esos especuladores del suelo a los 
que siempre les importó un ardite 
convertir en adefesios de cemento 
monumentales edificios del pasado, 
no habiéndose librado en algunos la-
mentables casos de tan incalificables 
despropósitos arquitectónicos, obras 
del renacimiento, el barroco o el 
manierismo, siempre que los particu-
lares intereses de tales desaprensi-
vos se han visto favorecidos. En ma-
yor responsabilidad que ellos, incu-
rrían desde luego quienes lo permi-
tieron, pues patrimonio tan común 
como la apariencia urbana de las ciu-
dades, hubiese merecido una mayor 
atención por parte de los gobernan-
tes en las épocas durante las cuales 
tales salvajadas se cometieron... 
El motivo de las palabras de 
Chueca Goitia y mi posterior entre-
vista con él, como ya habrán deduci-
do algunos de mis caros lectores, te-
nían como origen la obra llevada a 
cabo en la preciosa casa de calle Es-
tepa donde se instaló el Banco de 
Málaga, que luego se fusionó con el 
Atlántico y ahora es sede administra-
tiva de una cadena de supermerca-
dos. Por cierto, aplaudo de todo cora-
zón a don Rafael Gómez, hijo del llo-
rado amigo don Juan Manuel Gómez 
Serrano -actual dueño del edificio-, 
por mantenerlo tal como la dejó el 
famoso arquitecto en el 71, lo cual 
armoniza perfectamente con lo que 
entonces me dijo: 
"...el presidente de la entidad 
bancaria y yo habíamos llegado a un 
pacto: derribaríamos el edificio, pero 
con la condición de reconstruir la fa-
chada con las mismas proporciones y 
el mismo diseño. El acuerdo fue se-
llado solemnemente, porque ambos 
aspirábamos a ser fieles a la ciudad 
de la que estábamos enamorados..." 
Me congratulo en reproducir, 
asimismo, otras frases del ilustre ar-
quitecto español sobre "la Muy No-
ble", que he seleccionado de la citado 
entrevista: 
"...el mantenimiento del conjun-
to urbano de Antequera es para mí 
cosa fácil se preside el buen gusto y 
una actitud de no violencia. La ciu-
dad resulta holgada, amplia, de tra-
zado natural y armonioso y no nece-
sita apenas reformas, mientras se 
mantengan los volúmenes aparece-
rán los problemas, problemas que em-
pezamos a crear a fuerza de cometer 
insensatezes y luego, cuando los he-
mos creado, nos rasgamos las vesti-
duras y apelamos a las grandes ex-
clamaciones: ¡El progreso, el desa-
rrollo, la técnica...;" 
"...las ciudades, amigo mío, no 
tienen edad; sólo tienen estado de 
conservación y las antiguas, bien con-
servadas, presentan un aspecto infi-
nitamente más bello que las moder-
nas. ¡Cuántos edificios ostentosos y 
modernos son flor de un día y enveje-
cen a la misma velocidad que un co-
che abandonado en la carretera...¡" 
"...los problemas de esta ciudad 
en materia de expansión urbana no 
son demasiado acuciantes y se puede 
proceder paso a paso. Despacio y bue-
na letra. Seria un error favorecer, aun-
que sea en la periferia, grandes altu-
ras, pues de esa manera se están 
encerrando las nobles ciudades del 
pasado tras horribles murallas de ce-
mento. Pasar en Antequera de las cinco 
o seis plantas sería un tremendo des-
atino..." 
Así de magistralmente ante-
queraneó veintidós años atrás don Fer-
nando Chueca Goitia, gloria de la ar-
quitectura española contemporánea, 
cuyas acertadísimas consideraciones 
sobre nuestra ciudad, al menos ajui-
cio de este cronista, conservan toda 
su vigencia... 
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EL BOSQUE DE CAPERUCITA 
Asunta Jiménez Prats 
Mi madre me había dicho que 
de paso que visitaba a mi abueli-
ta, me llegara a comprar un cuarto 
de mortadela. Así que me en-
casqueté la caperuza, agarré el 
canasto y me dirigí sendero aba-
jo a cumplir el recaíto. 
La verdad es que las n iñas 
de mi bosque, cuando camina-
mos, llevamos los cinco sentidos 
puestos en cada paso, porque el 
lobo puede estar en cualquier re-
codo, tras cualquier árbol. Así que 
no podemos permitirnos el ir dis-
t ra ídas por las veredas pensando 
en cosas tan "importantes" como... 
...cómo lechugas quitar "esas 
manchas que dejan las picotas 
que son así como rojitas..." (es-
tupidez publicitaria número uno). 
...cómo se le puede ocurrir a 
un ministro proponer una ley que 
luego se la revuelque el Tribunal 
Constitucional... (estupidez minis-
terial número dos). 
...cómo se les puede ocurrir 
a los belgas, pensar en dar asilo 
político a los etarras (estupidez 
internacional n ú m e r o tres). 
...cómo vamos a explicar a 
los europeos que E s p a ñ a esté en 
crisis cuando nos permitimos 
puentes de cinco días. . . 
...cómo los sindicatos van a 
explicarnos eso del contrato ba-
sura... 
...cómo se pueden juntar cua-
trocientos millones de patrimo-
nio en cuatro años de servicio a 
la Patria, cuando mi tío el briga-
da lo m á s que junto en veinticin-
co años , fue u n r e ú m a de aguan-
tar noches bajo el tricornio, en el 
puente de Tarifa... 
...cómo pueden algunos sa-
crificar la amistad y la lealtad de 
quienes lo apoyaron y le encum-
braron al poder... 
...cómo nos van a explicar 
los CAPISOCIOS (capitalistas 
socioslistos) qué es eso de que 
ellos no se van a bajar los suel-
dos... 
Pero como les decía, las n i -
ñ a s de mi bosque, solemos llevar 
la mente en blanco cuando 
enfilamos cuesta abajo, los sen-
deros... 
Era domingo... ¿dónde pu-
ñe tas le comprar ía a mi madre la 
mortadela? A los lejos divisé una 
muchedumbre que se agolpaba 
frente al ayuntamiento. 
- ¿Una manifestación? -pre-
gunté . 
-¿Acaso los antequeranos 
han decidido por fin, protestar 
por la arena que contiene el agua 
que beben? 
-No, me dijo una señora en-
trada en carnes y años , es que 
vamos a comprar en el "muchi-
más". 
Arrastrada por la corriente 
humana y porque algún gilipi ha-
bía enganchado su jersey con mi 
canasto, me vi metida de lleno en 
el "muchimás". 
-Hombre, aquí mismo com-
pro la mortadela, pensé . 
Esperé mi turno en el mos-
trador con u n papelito en la 
mano... 
El n ú m e r o 65... Iban por el 
27... 
Fue entonces, cuando me pa-
reció var a Robert Redford de t rás 
del estante de las aceitunas... 
Seguí esperando... 
La señori ta dependiente cor-
taba un interminable salchichón 
en rodajas... cuando Jerry Lewis 
le preguntó a cuán to estaba el 
cuarto de caña de lomo... 
Empecé a mosquearme cuan-
do Nick Nolte, blandiendo una 
casera de limón, perseguía ame-
nazante a Robert de Niro, por el 
pasillo de los congelados... 
John Travolta le tiraba de 
las orejas a Clark Gable... 
Kevin Costner bailaba, ha-
ciendo el indio, con una tableta 
de tu r rón "El lobo", entre las ma-
nos... 
Groucho, Zeppo y Chico le 
lanzaban cacahuetes a Rosi de 
Palma en el mostrador de frutos 
secos... 
Carmen Maura ofrecía bom-
bones sin morir en el intento... 
Bambi saltaba por encima de 
la escarolas... 
Fue entonces cuando Michael 
J. Fox, de u n codazo, me hizo 
regresar al futuro... mejor dicho 
a mi presente. 
Alguien en la cola, tras de 
mí, me dio en el hombro y dijo... 
"niña, que te toca". 
Allí estaba yo, adormilá abra-
zada a m i canasto, con u n 
papelillo entre las manos... El 
número 65. 
Miré con detenimiento aquel 
papel. Por unos segundos me pa-
reció una entrada de cine, como 
muchas otras, compradas en bu-
lliciosos domingos de lazos de ter-
ciopelo y zapatos de charol... que 
ya no volverán.. . 
Los s u e ñ o s de muchas tar-
des domingueras reposan bajo 
m o n t a ñ a s de cajas de galletas y 
"corn-flakes de Kellogs". ...Años 
y años de cine, sepultados por 
tetrabrik, televisores, chorizos, 
discos, y yogur con "bifidus acti-
vos"... 
El progreso es el progreso... 
Recogí el envoltorio con mi 
mortadela, que me ofrecía una 
sonriente señor i ta y me encami-
né hacia la caja... 
Adiós Robert Redford... Adiós 
Bambi... Sé que siempre estaréis 
ahí aunque el progreso os haya 
arrinconado entre latas de a t ú n 
y pepinillos en vinagre. 
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PSICOLOGIA DE LA FAMILIA 
ESPAÑOLA 
Alfonso María Ruíz-Mateos y Jiménez de Tejada 
I I I . Configuración ps icológica 
de la familia tradicional. 
Considero que España es uno 
de los países de más interés para el 
estudio de la familia. Su viejo an-
cestral modelado por el paso de tan-
tos y tan diversos pueblos y cultu-
ras; el descubrimiento de otros mun-
dos y su característica y fácil inte-
gración con los mismos; la diferen-
ciación tan marcada de sus regio-
nes; el contacto con otros pueblos 
en la época de su indiscutible hege-
monía; los fenómenos más recien-
tes de emigración..., inmigración..., 
invasiones turísticas, etc.. son al-
gunos de los muchos caracteres que 
la sitúan en el lugar privilegiado que 
comento. Pero creo, tras una con-
frontación minuciosa, que la fami-
lia española es identificada en los 
rasgos esenciales con las del resto 
de los países tanto de occidente como 
de cualquier parte del mundo. 
Los modelos de familia en Es-
paña hay que situarlos en sus orí-
genes, en el ámbito de la culturas 
neolíticas, occidentales y mediterrá-
neas. Posteriormente, los dos focos 
culturales de mayor relevancia lo 
constituyen el cristianismo de for-
ma generalizada y la invasión mu-
sulmana de modo más limitado. Las 
influencias endógenas provenientes 
de las variadas regiones confirman 
la tesis de que son más bien acci-
dentes a la hora de la configuración 
básica o esencial de la familia tradi-
cional. Veamos los rasgos psicológi-
cos más característicos de la misma 
teniendo en cuenta la afirmación, a 
mi juicio excesiva, de BURGES y 
LOCKE: "los tipos de familia no tie-
nen un significado estadístico, algo 
así como un término medio aritmé-
tico. No se les puede considerar ni 
siquiera como hechos reales sino 
como 'tendencias', como modelos 
abstractos o tipos ideales, para me-
jor cotejar la realidad. Son, por con-
siguiente una construcción ideal fruto 
de la observación y, a su vez, punto 
de referencia para la comprensión 
de la realidad misma". Estos rasgos 
son propios de la llamada "familia 
extensa" que ha predominado en to-
das las clases sociales españolas 
hasta la aparición de la "familia nue-
va" que analizaré en otro momento. 
La nota más predominante en ella 
es el "status matrimonial" bajo la 
autoridad tajante de la primacía 
parental aceptada por todos sus 
miembros. El sociólogo tiende a pen-
sar que la imposición indiscutible 
del padre es el eje sobre el que gira 
toda la institución. 
El análisis psicológico es dis-
tinto. Si aceptamos el hecho de que 
"lo efectivo es lo efectivo" en la for-
mación de la personalidad, yo ha-
blaría de la hegemonía de la madre. 
Los psicólogos aceptan que los pri-
meros años de la vida son los más 
decisivos para el troquelado de la 
personalidad. En el hogar tradicio-
nal español el padre brilla -en gran 
medida- por su ausencia ya que la 
primacía en la atención, cuidado y 
formación de la prole la tiene la ma-
dre. Aunque resulte paradójico, la 
misoginia en España propició este 
protagonismo, en cierto modo, 
"matriarcal". Otras características de 
ese tipo de familia como el de ser 
numerosas y el de utilizar habita-
ción uni-familiar, coadyuvan a una 
integración sentimental y afectiva 
entre todos sus miembros. 
La propiedad familiar tan traí-
da por los autores para justificar 
este modelo es un factor más que 
influye en los rasgos psicológicos ya 
anotados, pero la observación de los 
hechos nos dice que no es una 
"conditio sine qua non", pues en las 
zonas donde el latifundio es una 
constante histórica, también es este 
tipo de familia el generalizado ente 
los trabajadores dependientes de la 
propiedad ajena. 
Otros rasgos psicológicos que 
deben ser resaltados derivan de la 
sumisión de los hijos a la autoridad 
parental. Así: la homogeneidad; la 
escasa rivalidad por mecanismos de 
superación; la sobriedad: la falta de 
iniciativa pues todo está ya deter-
minado incluido el matrimonio y la 
herencia... Estamos ante una insti-
tución típicamente dictatorial con 
sus ventajas e inconvenientes. Una 
estructura formal rígida sin apenas 
estímulos para el cambio conlleva a 
nivel psicológico, como nota más ne-
gativa la falta de creatividad y la 
configuración de personalidades 
monocolores o poco definidas. Como 
nota más positiva, apuntaría la me-
nor carga de ansiedad y angustia 
por falta de riesgos. Este modelo 
psicológico de familia tradicional lo 
presento como el más generalizado 
y, por ende, representativo pero de 
ningún modo único o exclusivo. 
Próximo artículo: TV. Tendencias 
más comunes de la familia actual (a). 
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A L MARGEN D E L MERCADO 
José Antonio Cruz Artacho 
La vida sigue su firme y 
cansina marcha, acercándonos ya 
al final del segundo milenio de la 
"Era Cristiana", cuyo punto cul-
minante: la venida del Mesías, 
pronto será nuevamente objeto 
de "celebración". Sin embargo, pa-
radójicamente, uno de los even-
tos que m á s expectación levanta 
en nuestro país (subconjunto de 
la gran Comunidad Cristiana, y 
an taño "reserva espiritual de Oc-
cidente" al decir de algunos) es el 
Sorteo de la Lotería de Navi-
dad, acontecimiento totalmente 
profano que se inmiscuye con 
mucha fuerza en los preámbulos 
de la Fiesta (Conmemorativa) de 
la Navidad. 
Hablar de lotería, de qui-
nielas, ...de cualquier juego de 
azar cuyo motor y móvil es el 
dinero, es hablar del Capital, de 
un sistema capitalista y mercan-
tilista (por definición insolidario 
con el prójimo) de organización 
de una sociedad. Sin embargo, a 
mí me gus ta r ía hablar aquí m á s 
bien del acaso pequeño compo-
nente (pseudo-) altruista que se 
pueda esconder en estas práct i-
cas, (más allá o m á s acá, es igual) 
de planteamientos o anális is so-
cio-histórico-económicos que se 
empeñen en desvelar el trastero 
de miseria, hambre y deshuma-
nización que hace de soporte de 
una sociedad donde manda el 
Mercado y sus leyes, esto es, una 
sociedad como la nuestra, en don-
de encuentran su perfecto aco-
modo acontecimientos como éste. 
Así pues, no es que obvie o in -
tente desdibujar el suelo posi-
bilitante de estas práct icas, sino 
que m á s bien lo aparco a un lado. 
ipíiiiililpp; 
i l i l i i 
con la conciencia y constancia de 
su injusta existencia, en el i n -
tento, acaso vano, de escudr iñar 
si hay algo más que aquello, guia-
do por el viejo "adaggio" ác ra ta 
de que "en todo lo malo hay algo 
de bondad, y en todo lo bueno 
hay algo de maldad". 
La Lotería, en principio, pue-
de ser descrita como una forma 
de compartir con los demás par-
te de nuestro patrimonio, aun-
que bien es cierto que lo hace-
mos con el fin de agrandar el nues-
tro antes que el de otro u otros. 
Es decir, al apostante lo mueve 
originariamente un interés egoís-
ta: arriesgo poco dinero con el fin 
de ganar muchís imo si me toca 
el premio. No obstante, ese egoís-
mo, como se ve claramente en el 
empleo condicional de los térmi-
nos (pasará x si pasa y), es un 
egoísmo que nos impulsa a una 
acción donde existe inseguridad 
e improbabilidad de satisfacer 
nuestro deseo: que seamos los 
agraciados. Sin embargo, la ver-
dad es que el premio le tocará a 
alguien, y ese alguien, si entro 
en el juego, puedo ser yo alguna 
vez. 
La dinámica psicológica en 
la que entramos paréceme, de al-
guna manera "altruista", aunque 
sea derivada de u n ego í smo es-
peranzado, al entrar en u n juego 
donde el prójimo tiene todas las 
de ganar antes que yo. Es decir, 
aunque nuestra acción no es tá 
inspirada y guiada por sentimien-
tos puramente altruistas, esto es, 
no es una acción esmerada y com-
placida en el bien ajeno a ú n a 
costa del propio, pues lo que de 
veras nos complacería es que nos 
tocara a nosotros el dichoso pre-
mio (éste es realmente el gancho 
(egoísta) del juego), sí que es una 
"especie de altruismo", o creo pue-
de entenderse así, aunque leyen-
do entre l íneas, ya que nuestra 
apuesta roza el terreno de la do-
nación, una donación encamina-
da a elevar el actual patrimonio 
económico de a l g ú n / o s miembros 
del "grupo de donantes", aunque 
siempre estemos espoleados por 
la esperanza de que el miembro 
afortunado sea yo. Se trata, bien 
es cierto, de u n "altruismo" res-
tringido al grupo, derivado y an-
clado en sentimiento y esperan-
zas ego í s t a s (dialéct ica a l g ú n 
miembro-yo), pero altruismo (o 
sucedáneo) al fin al cabo, que 
nos puede y debe hacer reparar 
en la necesidad de los demás para 
hacer realidad la mayor parte de 
nuestros sueños ; t ambién los re-
ferentes al Mercado, por supues-
to. 
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LA SIN RAZON D E L ODIO 
Francisco Javier Musiera 
Hace años ; bastantes por 
cierto, salimos de clase un grupo 
de estudiantes universitarios, 
char lábamos y cambiábamos im-
presiones sobre estudios, chava-
las o deportes, (vaya Ud. a saber) 
...creo que una mezcolanza de todo 
un poco. Caminábamos hacia la 
parada del au tobús , que habr ía 
de distribuirnos a nuestros do-
micilios; de pronto nos acerca-
mos hacia una r iña y nos vimos 
envueltos en una discusión y pos-
terior pelea entre una pareja gi-
tana. Por juventud, inexperien-
cia o posiblemente por civismo. 
En varios ocasiones intentamos 
separar aquella pareja de ener-
gúmenos que se decía de todo 
menos "bonito"; los guantazos 
hab ían empezado y la cosa se po-
nía cada vez m á s caliente, poco 
tardaron en aparecer una pareja 
de la Policía Armada ya que todo 
sucedía en zona estudiantil y pro-
liferaban por el entorno. Después 
de a lgún forcejeo se separaban 
pero no se apaciguaban cada 
guardia sujetaba a un contendien-
te, se cruzaron miradas de odio 
contenido, se supone que un guar-
dia (bajó la guardia) y en un des-
cuido el varón se avalanzó hacia 
su amada enemiga y le propino 
un buen tortazo, inmediatamen-
te el Policía Armado, le calmo sus 
nervios (con buenos argumentos) 
y lo esposó, a lo que la gitana 
replicó ..."Es mi hombre y pega 
cuando quiera"... se los llevaron 
y aquí paz y después gloria. 
Con esta pequeña anécdota 
me transporto al presente, y la 
verdad aunque también es una 
disputa, son situaciones muy dis-
tintas y mucho m á s serias, olvi-
demos el tono jocoso. BOSNIA, 
estamos mandando a nuestros 
soldados a separar o evitar la dis-
puta entre gentes que se odian 
visceralmente, llevamos demasia-
dos muertos y heridos, nadie, ab-
solutamente nadie, soluciona el 
problema: las partes contendien-
tes no se ponen de acuerdo, pues 
la raíz del odio es m á s profunda 
que la fuerza de la razón, todos 
quieren todo, son importarle el 
resto, nadie cede n i un ápice en 
las cómodas mesas de negocia-
ción con buena calefacción y agua 
mineral, en el campo de batalla 
pagan siempre los mismos; an-
cianos, mujeres y niños desvali-
dos. Con toda la buena voluntad 
del mundo los países mandan sus 
soldados para que ayuden a pa-
cificar las partes en litigio, para 
evitar el hambre mandan comi-
da, medicinas para sanar y erra-
dicar el fantasma de la muerte y 
la peste... y ¿Que reciben estos 
enviados de "buena voluntad"?, 
la incomprensión de unos y otros 
bandos, la mina, que no era para 
ellos pero que en una contienda 
no tiene nombre y le explota al 
que la toca. 
Ignoro cual sería el final de 
la pareja de gitanos que tan 
ardorosamente se sacudieron pero 
lo que si sé, es que los que fui-
mos a separar la disputa con bue-
na voluntad, y viendo el amor y 
el odio que se profesaban opta-
mos por retirarnos ...pero a tiem-
po, antes de que aparecieran los 
clanes de ambos bandos a la pa-
lestra, y las navajas fueran ma-
yores. 
Posiblemente sería inhuma-
no dejar Bosnia en manos de uno 
y otros contendientes y seguir con 
la masacre, el odio, el hambre el 
frío y la total carencia de todo; 
pero si hic iéramos la pregunta a 
los familiares de los fallecidos en 
este inútil conflicto, que fueron 
con todo u n bagaje de ilusión y 
con el convencimiento de jugársela 
para hacer u n bien a sus seme-
jantes ...que contes tar ían . 
Las tuercas hay que apre-
tarlas en las mesa de negocia-
ción con calefacción y agua mi-
neral; así evitaríamos que nos se-
garan vidas que han ido para ayu-
dar a sus semejantes y por su-
puesto regresar a sus Patrias en-
teros, evitando dejar un rastro 
de pena a sus familias y a todos 
los que siempre hemos esperado 
su vuelta bajando la escalerilla 
por sus propios medios. 
Con todos mis respetos, ca-
rió y admiración a todos los sol-
dados que cumplen con la mi-
sión de ayuda en el Mundo. 
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DECIMOSEPTIMO: LOS 
TREPADORES SIN ESCRUPULOS 
Juan Luís Moreno López 
Tiranía, Oligarquía y Demago-
gia. No se ha percatado que suele 
ser habitual que estas tres excelsas 
manifestaciones se conjugen de for-
ma inequívoca en nuestros lares, a 
través de abanderados de la demo-
cracia formal, príncipes a la usanza 
maquiavélica y trepas sin escrúpu-
los. 
Releer a Aristóteles en «La Polí-
tica» podría ser siempre un sano ejer-
cicio para las mentalidades políticas 
de los sesudos gestores de los inte-
reses comúnes. El meneo político 
suele desencadenar situaciones las-
timosas en las que los que no ejer-
cían el poder quieren moldear con 
sus propias manos el ejercicio del 
imperium que el gobierno de lo que 
sea, implica, a base de un manoseo, 
la mayor parte de las veces, inde-
cente. Mientras que los personajes 
principales, que lo son por mandar -
no por otra cosa-, no quieren aban-
donar ni el mando ni la dignidad, en 
la dimensión que sea -incluida la 
económica-, que el ejercicio del car-
go implica. 
Sea usted indolente. Ya que 
Aristóteles es lo suficientemente in-
genuo como para provocar sonrisas 
de supina estupidez y Maquiavelo 
también, cualquiera podría recrear 
en la comedieta sainetera de nues-
tra actividad política, el personaje 
del arlequín, que tanta significación 
tiene en el ámbito de la comedia del 
arte. 
Hay por ahí otro ensayista -An-
tonio Escohotado, en «El espíritu de 
la comedia»-, menos clásico, por aho-
ra, que habla maravillas de la pro-
paganda y la publicidad como las 
armas políticas por antonomasia. 
Mucho antes, y por este mismo mo-
tivo, Maquiavelo, que era muy ob-
servador, o quizá tuviera preclaras 
virtudes clarividentes para con nues-
tros tiempos, exigía que el detentador 
del poder debía evitar ser desprecia-
do y odiado (Capítulo XIX de «El Prín-
cipe»). Compruebe usted como la pro-
paganda política que nos llega día a 
día, a través de un caudal denso, 
caliente y oscuro, no persigue otra 
cosa que hacer del personaje en cues-
tión alguien muy apreciado y muy 
amado por los votantes. La razón de 
esta enorme virtud que el principe 
debe cultivar con mimo no será otra 
que eso que ahora se llama de for-
ma estúpida la coyuntura, aunque 
sólo sea política. Dice Maquiavelo 
que, puesto que el que conspira con-
tra el principal ya se muestra teme-
roso porque su actitud implica en 
cierta medida una traición, su aco-
bardamiento inicial se verá poten-
ciado o menoscabado, de forma di-
recta o inversamente proporcional, 
según la situación, al favor popular 
que el príncipe posea. No olvidemos 
que el que conspira, en base a la 
propia naturaleza populachera del 
poder, ha de satisfacer al pueblo con 
la muerte del tirano, sino la muerte 
del subversivo será inevitable. 
Algunos tienen augurado el éxito 
desde su nacimiento. La indolencia, 
sólo, les conduce de forma irreversi-
ble e irreverente a un destino ópti-
mo. Hay otros, sin embargo, que, 
únicamente a través de las malas 
artes, consiguen llegar a los más 
altos objetivos. Dicen que el poder 
posee un atractivo insondable, eso 
que se llamaba antes de forma tan 
grosera la erótica del poder. Por ello, 
y por los beneficios materiales que el 
poder proporciona, hay gente que tre-
pa por las más difíciles escalas piso-
teando sin contemplación a cualquie-
ra que se ponga a tiro. No es que 
esto en sí sea criticable, más bien lo 
será el hecho de que haya sujetos 
dispuestos a dejarse pisotear. Pero, 
por ventura o por desgracia, el ansia 
de poder es como la lista de los aspi-
rantes: inagotable. Lo más lastimoso 
es que sea necesario un partido polí-
tico para aspirar a detentar el poder. 
Los dramas monárqu icos de 
Shakespeare quedan demasiado ale-
jados para el Estado Social y Demo-
crático de Derecho y los partidos des-
de la Francia del XVIII parecen un 
mal menor y necesario. Afortunada-
mente, ahora empiezan a ser un mal 
mayor e innecesario. 
Como es lógico, al ser los parti-
dos grupos de personas, la tensión 
que provoca la lucha por el poder 
suele ser más habitual. A mí, que 
soy un pobrecito escribidor, insigni-
ficante espectador, suele traerme sin 
cuidado lo que la literatura diaria 
califica como crisis de partido, sobre 
todo quizá porque no pertenezco a 
ninguno, por ahora (?), y, sobre todo, 
porque no proporcionan credibilidad 
ninguna. 
Pero Antequera que, entre otras 
muchas cosas que solemos ignorar, 
es una ciudad donde nunca pasa 
nada, oficialmente, se mira el ombli-
go gracias a realidades ingeniosas 
pero, finalmente, ingenuas, como co-
municados, ruedas de prensa, pro-
testas, dimisiones, desmentidos, ré-
plicas, y muchas cosas más. 
Resignémonos, como siempre. 
Aquí no dimite nadie, pese a que las 
evidencias traicionen. Esté seguro de 
que ningún político, en el concepto 
populachero de la palabra, será un 
buen gestor hasta el día en que apren-
da a irse. 
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ORACION SUPLICATORIA 
José Villa Vázquez 
Señor: No me atrevo a suplicar-
te que perdones a nuestros políticos, 
porque sí saben lo que se hacen. 
Podrás decirme que toda la cul-
pa no es suya, porque como españo-
les, en su sangre llevan genes de 
celtíberos, de suevos y de vándalos, 
de alanos y fenicios, de grecorromanos 
y de arábico-andaluces, y que con 
esas multinacionales de leche los han 
convertido en la repera de las 
disquisiciones hasta llegar al caos 
esquizofrénico de los guerrilleros del 
Pobo Gallego, del Terra liubre cata-
lana, del Grapo chulapón, del ETA 
vizcaitarra y del Alcalde de Mari-
naleda. 
Y que el leer los Catones de la 
Política, ansiaron sentar sus posa-
deras en los bancos azules y rojos 
del Congreso y del Senado, sin ha-
ber llegado a estudios superiores más 
allá del Catón inicial. 
Señor: Te entiendo. Quieres dis-
culparles, pero nosotros no podemos 
disculparles, pero nosotros no pode-
mos aspirar a que los perdones, así 
porque sí, ya que están dejando a la 
mayoría de los viandantes, abatidos, 
confusos con su desgobierno de des-
barajuste, y convirtiendo nuestras 
vidas en calandrajos por falta de am-
paro. 
Señor: Si quieres perdonarles, 
aunque son hijos tuyos, fíjate, que 
nosotros, la mayoría de los españo-
les, también somos tus hijos, los más 
necesitados, los más engañados, por-
que día tras día nos dicen por todos 
los medios a su alcance, que son 
todos, que el orden impera, y eso es 
la repera Señor. Sólo hay trapelías, 
perturbaciones, y caos, queriéndo-
nos inculcar que vivimos en un esta-
do empírico, en la máxima deleite, 
en un Cielo terráqueo pero en le que 
Tú no quieren que estés, y se procla-
man justicieros porque enarbolan en 
su diestra y en su siniestra el Libro 
Constitucional, como gramática par-
da que luego destrozan en sus De-
cretos, leyes y órdenes desordena-
das, que desconciertan más que con-
ciertan al concierto nacional. 
Señor: Todo éste maremagnum 
de fábulas, embelecos, y trapison-
das, nos hace renegar, rehusar, y 
vetar, no votar, a los que impune-
mente se chulean de una Nación, 
por muy sureña europea que sea ésta. 
No les dimos el voto y nuestra 
confianza para pitorrearse de los elec-
tores y Asearse en ellos. Si votamos 
rojo o azul o neutro, y por esos colo-
res se auparon en la política, no de-
ben cambiar el color de su bandera. 
Sus contradicciones o disculpas no 
les autorizan a seguir representán-
donos. Han demostrado carecer de 
urbanidad, cortesía, honradez, leal-
tad, integridad, moralidad, justicia y 
de bolsillos transparentes, y han des-
trozado lo más sacralizado: la Fe. Nos 
han despojado, confiscado,expoliado, 
desplumado, estafado, robado, sa-
queado nuestra Fe. 
Esa Fe que ellos es sus campa-
ñas preelectorales predicaban a su 
favor a la masa trabajadora y a la 
clase media; trabajadores que se han 
quedado sin trabajo y clase media 
que está alcanzando la cota de calce-
tín. 
Y a los seis millones de jubila-
dos a los que prometieron el oro y el 
moro, ahora, de sus míseras pensio-
nes le descuentan el Rendimiento de 
Personas Físicas, como si un septua-
genario o un inválido laboral pudie-
ran rendir físicamente en los últi-
mos días de su vida. 
Y no se les ha subido el pavo 
del bochorno, ni el sonrojo de la 
desvergüenza mientras tres millones 
de paisanos suyos que aún conser-
van en sus bolsillos el resguardo del 
voto que en su día dieron al PSOE, 
están pendoneando, zangoneando y 
dando barzones de esquina a esqui-
na, de la sombra al sol y del sol a la 
penumbra, y ocho millones más es-
tán ya con hambre física de comida 
y de sed de justicia. 
No os extrañe. Señor, que mi-
llones de españoles abominen y de-
testen a los sablistas de la oratoria; 
a los chantagistas, socialiñeros y es-
tafadores de promesas que con 
disimulos, fullerías y dulzonas fra-
ses plantaron ante nuestras caras y 
oídos, horizontes de bellísimos arcos 
iris, casi con huríes y arroyos de 
miel para que votaran el color de sus 
banderas, hoy transformadas en tra-
pos dignos de flamear en lo alto del 
trinquete del barco pirata en el que 
bogan, sobre el mar de los ingenuos 
votantes. 
Señor: Si tu Hijo, Jesús perdo-
nó a sus asesinos, también maldijo 
a los fariseos, sepulcros blanquea-
dos vividores de su tiempo. 
Señor: De fariseos políticos está 
lleno éste siglo XX. 
Señor: Hágase tu voluntad, pero 
al menos. Señor, procura darles una 
patadita en sus espinillas que les 
hagan ver las estrellas que Tu has 
puesto allá arriba para que todos 
nos acordemos a diario de Ti, y sea-
mos más decentes y más hermanos, 
pero no primos. 
Bujalance, después de leer el 
periódico. 
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LAS PLANTAS DE LA NAVIDAD 
Juan Manuel Ruíz Cobos 
El pasado año por estos tiem-
pos, en la portada de esta revista 
aparecía una bonita poesía escri-
ta por D. Rafael Reina, en ella se 
alagaba la belleza y espectacula-
ridad de una planta que en estas 
úl t imas navidades, ha alcanzado 
una popularidad tremenda. La flor 
de pascua, tal y como la llamaba 
D, Rafael, Pascuero o Poinsettia 
tal y como se la conoce comercial-
mente, ha venido a enriquecer 
sustancialmente la gama de plan-
tas para el ornato navideño, pues 
antes de la aparición comercial 
de esta en E s p a ñ a y sobre todo 
en Andalucía, la utilización de ve-
getales en los arreglos navideños, 
quedaba reducida al uso del tra-
dicional de la navidad, no se u t i l i -
zan vegetales comerciales. 
En cambio, en otros países e 
incluso en alguna que otra región 
española, donde la celebración de 
la Navidad se hace cada vez m á s 
según las costumbres paganas de 
las naciones nórdicas , las plantas 
adoptan u n papel important ís imo 
en las decoraciones que se reali-
zan, así por ejemplo y simbólica-
mente, el color verde de las hojas 
del Ruscus o el Acebo, represen-
tan la vida en unas fechas en las 
que nada crece no florece; el rojo, 
muy utilizado junto al verde, sim-
boliza el calor y la pasión, y las 
frutas colocadas en centros y ar-
boles, vienen a significar la vida 
concentrada de forma pasiva y 
que lleva en sus semillas la pro-
mesa del renacer. Toda esta 
simbología es puesta en la prác-
tica en centros de flor seca, na-
tural, coronas, guirnaldas y ar-
bolitos, aunque lo mas típico para 
ellos sean los trabajos para ex-
posición, encargados con verde 
natural rojo y dorados. Aquí en 
España , en estos úl t imos años 
también se están dando estas ten-
dencias, sobre todo en la decora-
ción de locales comerciales, para 
la decoración del hogar solo se 
ha introducido con buen éxito co-
mercial, la poinsettia, aunque 
poco a poco entra la Azalea. 
La relación que existe entre 
la poinsetia y la Navidad no es 
casual, pues se trata de una plan-
ta de ciclo corto, que inicia su 
floración cuando los días comien-
zan a acortarse. En este proceso, 
las bracetas que antes de cuaja-
do de la flor pe rmanec ían verdes, 
se oxidan tomando ese color tan 
característ ico y llamativo. 
La apar ic ión comercial de 
esta, supuso una a p o r t a c i ó n 
crucial para la decoración navi-
deña que se hac í an en los países 
de costumbres paganas. Más tarde 
esta se ha expandido y es utiliza-
da como ninguna planta se ha 
usado en la decoración interior, 
hasta nuestros días . Y es curio-
so, que para la relativa juventud 
que esta planta tiene -ya que data 
de 1928, año en el que fue des-
cubierta por Sr. Poinsett en Méxi-
co- esta sea la ún ica planta que 
casi todas las familias de una 
manera fija en el tiempo, la com-
pran y la llevan a casa, hecho 
que ha marcado el comercio de 
las ornamentales. 
Así, entre Poinsettias, abe-
tos y otros, nos llega otra navi-
dad, para la cual yo les deseo 
mucha felicidad. 
PROMOCIONES 
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MISCELANEA CON SABOR A 
L E C H E QUEMADA 
Marcial Roma 
Aparición: en la última corrida 
de toros celebrada en la plaza de nues-
tra ciudad, se le perdió una pequeña 
banderita de esas que le ponen en la 
testuz a la mulillas que arrastran a los 
toros después de estoqueados. Dicha 
banderita -dice el cantar: "banderita 
tu eres roja, banderita tu eres gualda, 
llevas sangre llevas oro en el fondo de 
tu alma". Dicha banderita, íbamos di-
ciendo, apareció en lo más alto del 
mástil del monumento a la enseña na-
cional existente frente al cuartel de la 
Guardia Civil, lugar idóneo por estar 
vigilado por hombres de uniforme ver-
de cargados de honor, que es su prin-
cipal divisa, banderita que "alguien con 
atribuciones" mandó izar el día de la 
Constitución porque su conciencia es-
taba, a lo peor, más negra que los 
cataplines del capitán Moreno. 
Dice el diccionario que concien-
cia es: "Conocimiento interior del bien 
que debemos hacer y del mal que de-
bemos evitar". Reflexión: si quien esto 
escribe fuese maestro y quien ordenó 
poner solo una pequeñita banderita 
en lugar de una bandera grande y her-
mosa para los extranjeros que nos vi-
sitan vieran, bien visto, que estaban 
en España, si ese señor, decimos, hu-
biera sido alumno nuestro, lo castiga-
ríamos a que escribiera cinco veces lo 
que es, lo que significa la palabra con-
ciencia. 
Dice ABC que hay en Madrid diez 
mil médicos sin trabajo, que además 
no cobran desempleo. Pues ya lo sa-
béis estudiantes: en lugar de medicina 
debéis estudiar futurismo. Así, al me-
nos, sabréis cómo buscaros las habi-
chuelas en el futuro. 
Porque las alubias del presente 
os las darán vuestro padres o vuestros 
más allegados, si es que trabajan o 
cobran el paro, porque al paso que 
vamos ni el grande Alá os dará una 
alita de pollo que roer. 
Alguien ha escrito que "nunca es-
torbó en ninguna parte, nadie que tenga 
dinero o Arte". Tal vez por eso, intuyo, 
algún periodista ha escrito en un me-
dio de comunicación me parece que en 
Diario 16, que el próximo Jefe de Go-
bierno será Mario Conde, nos pregun-
tamos: ¿Y si en lugar de darle por 
comprarse pisos, terrenos y bancos a 
costa del erario público, le daba por 
gastárselo todo en brillantina y fija-
dor? Sería un corrupto brillante, ¿no? 
Leo que los chinos ponen a sus 
muertos notables una perla sobre la 
lengua, por si se encuentran en el ca-
mino del más allá con algún gasto im-
previsto. 
Pues no es mala idea porque aquí 
a los muertos en general les podría-
mos poner en un bolsillo veinte durillos 
por si al pasar por la Puerta de "Graná" 
sintieran la necesidad de tomarse un 
cafelito con leche. 
Y ya viene a cuento, este servidor 
de ustedes es uno de los que se ríen de 
la muerte, porque la muerte, lo tome-
mos como lo tomemos, no es más que 
el vencimiento de una letra que firma-
mos al nacer, pero esa letra, en esos 
términos, no es aceptable. Deberíamos 
saber con más detalle el fin de nues-
tros días. No que, hala, te da un ma-
reo, te montan en un vehículo y no 
sabes si vas en autobús de excursión o 
en un coche funerario que camina len-
tamente como dándote la coba para 
que no pilles una rabieta al dejarte en 
el más acá, al lado mismo de la gasoli-
nera, cuando una pensaba que lo lle-
varían al más allá ¡Que no, que no¡ 
Queremos saber el día, el mes y el año 
para echar unas canas al aire y cono-
cer, harto de mosto, la ruta del baca-
lao esa, junto a una "bacalaera" aun-
que sea ya sin pito y sin flauta... 
Dice Carlos Saura, director de 
cine: "Me repugna la violencia gratui-
ta". Tonto que es el tío. Para él lo bue-
no sería que la violencia fuera pagada 
como sucede en las películas. 
De la forma que él dice es evi-
dente que no quedaría títere con cabe-
za. 
Don José González, ex responsa-
ble médico del At. de Madrid, cesado 
en estos últimos días, dice: "Yo soy un 
médico, no un sargento". 
Pues ya sabe, doctor, el que no 
se ponga firme ante don Jesús Gil no 
como allí rancho. 
Hubo tiempos en los que se cla-
maba por una España grande y libre. 
Hoy solo se suspira por un España 
Libre, Libre y Libre. La aspiración de 
que sólo sea una y grande ha desapa-
recido. Priman las nacionalidades, la 
desunión, el paro, el pillaje a todas las 
escalas, los grupos unidos por intere-
ses comunes sedientos de bienes, par-
tidos bicolores fraccionados en los que 
cada uno pretende llevar el agua a su 
molino. Y así, amigos, no vamos a nin-
guna parte. O sí, o iremos hacia la 
miseria. Lo que era impensable, ¿Cómo 
es posible? 
Para comenzar las obras de la 
hoy estación de autobuses hubieron 
de talar bastantes pinos no muy creci-
dos que había en un montículo junto 
al que fue Albergue de turismo, deján-
dose al final como una docena de 
maltrechos pinos que al crecer se han 
doblado mucho más de los que esta-
ban, habiendo algunos, casi, en posi-
ción horizontal afeando aquel paraje. 
Pero no es eso lo feo no lo malo: lo 
peor es que una farola existente justo 
debajo de ellos, quizá por simpatía, tal 
vez por contagio posicional, también 
está más inclinada que la torre italia-
na de Pisa. Y como por la noche aparcan 
por allí algunos coches, no importa 
que llueva o haga mucho aire, no esta-
ría demás devolver a la farola su per-
dida verticalidad antes de que una no-
che caiga sobre uno de lo vehículos 
aparcados, dentro de los cuales la 
parejitas repasan lecciones de mate-
máticas... 
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PRIMERAS PIEDRAS 
Jerónimo Vida Romero 
Concejal Munic ipa l por el P.P. 
De nuevo me veo obligado a to-
car el muy manido tema del Hospital 
Comarcal de Antequera. 
Este es un tema recurrente que, 
como el río Guadiana, se pierde y 
vuelve a aparecer periódicamente, en 
función de la necesidad de temas 
electoralistas del Alcalde, Sr. Plata. 
Situación esta totalmente ab-
surda ya que, si algún día llega a 
construirse, es cuestión de la Junta 
de Andalucía, ajena totalmente a la 
Administración Municipal, que tan 
sólo interviene cuando Paulino Plata 
votó en contra de su construcción, 
con lo que demostró sobradamente 
su amor a Antequera, y su orden de 
prioridades, poniendo en primer lu-
gar su obediencia al partido, antes 
que defender los intereses del Pue-
blo al que representa. 
Otra ocasión en que también 
afectó al Municipio, fue cuando se 
gastó un buen dinero del Ayunta-
miento, superior al millón de pese-
tas, en una maqueta de utópico hos-
pital, con fines electoralistas propios 
exclusivamente. 
Finalmente tampoco podemos 
olvidar aquellas grandes colas, al sol 
del mes de Julio y Agosto, ante una 
ventana del Hospital Municipal, con 
personas que aportaban documen-
tación y se inscribían para ser colo-
cadas en el futuro Hospital Comar-
cal de Antequera. Aquello, además 
de electoralista, fue una sangrante 
burla para con unas personas hon-
radas que precisaban trabajo. 
Como tenemos próximas las 
elecciones andaluzas, nuevamente 
sale a relucir el Hospital, pese a que 
no se construirá, se diga lo que se 
diga, ya que, en los presupuestos 
para 1.994, no existe partida alguna 
para tal fin. 
Se viene demorando, mes tras 
mes, el inicio de las súper anuncia-
das obras, que no pueden acometerse 
ya que no existe partida presupues-
taria que cubra dicha necesidad, por 
lo que, esto cada vez se parece más 
a la famosa cola veraniega a la que 
antes me he referido, es decir y para 
llamarlo sin paliativos ni medias tin-
tas, una burla sangrante, jugando 
con una vital necesidad, para enga-
ñar con fines electoralistas. 
Lo único que hasta la fecha se 
ha hecho, y estamos ya en Noviem-
bre, es sacar unos olivos, por que 
hacían falta para ponerlos en otros 
sitio: Nacimiento y Cruces de Carre-
teras, pero de obras nada. 
Por eso, me temo que para re-
dondear la burla, se traigan unas 
máquinas, de cualquier amigo y obli-
gado al Psoe, se hagan determina-
dos movimientos de tierras, cosa muy 
aparatosa pero de poco gasto real, y 
con este fondo y muchas pancartas, 
banderas, fotógrafos, prensa e invi-
tados, copa de vino español y ban-
quete final, se celebra el gran acto 
de colocación de la primera piedra, 
con lo que culminará la tomadura 
de pelo, pero se habrá cubierto el 
objetivo electoralista que se perse-
guía. 
Quiera dios que me equivoque, 
pero al no existir partida presupues-
taria para el Hospital Comarcal de 
Antequera, lo veo muy difícil. Esto 
me trae a la memoria lo que decía 
un personaje de hace varios años: 
No me invitéis a la colocación de pri-
meras piedras, no me gustan. Lla-
marme para la colocación de la últi-
ma piedra, a lo que vendré esté don-
de esté. 
San Agustín, 8 • Teléfonos: 270 30 76, 270 30 62 
A r í T E Q U E R A 
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TIEMPOS DE CRISIS 
TIEMPOS DE DESASTRES DEPORTIVOS 
Francisco J. Rodríguez 
Bien asimilada y magníficamente 
asumida la palabra con su conteni-
do correspondiente. Si en cualquier 
aspecto o faceta de nuestra vida, este 
1.993 ha estado caracterizado por 
las continuas y habituales, entre to-
dos ya, crisis a menos y más altos 
niveles, el mundillo de nuestro de-
porte, tampoco ha podido hacer oí-
dos sordos a tan cruda y veraz reali-
dad. 
Las cifras y números jamás pue-
den engañar, fíjense en detalles que 
podrían ser circunstanciales, pero que 
saben también como nosotros que 
no lo son: 
A N T E Q U E R A P U E R T O : 
Segunda temporada de vida, los 
resultados no pueden ser más ca-
l i * 
JHHHP 
tastróficos. Después del ascenso ob-
tenido a Tercera División, el equipo 
con toda su Junta Directiva y Cuer-
po Técnico se debate entre el ser o 
no ser, con taquillas de Treinta Mil 
pesetas que aceleran una triste cró-
nica anunciada. 
C.B. A N T E Q U E R A : 
El descenso del C. Balonmano 
Torcal a categoría territorial la pasa-
da 92-93, una vez conseguidos en 
una larga andadura multitud de éxi-
tos, ponía a pensar a muchos sobre 
la problemática existente y sus posi-
bles soluciones. 
Anoten en su agenda, que mó-
viles económicos fuesen el detonan-
te necesario para el nombre de Torcal 
esta campaña tuviese que verse apar-
tado en un rincón, eso sí, por el tam-
bién maravilloso nombre de Anteque-
ra, aunque el caso no deja de ser 
más bien triste por consabidas razo-
nes. 
CLUB B A L O N C E S T O 
T O R C A L : 
Adiós a una vivencia intensa 
pero fugaz. Esta campaña, como no, 
también tuvo que ser, poderoso ca-
ballero don dinero, el que maniatara 
a los directivos de un club, que des-
pués de haber probado la miel del 
frasco que les consagraba un año 
antes en la élite de la Segunda Divi-
sión Nacional, se veían abocados a 
la desaparición sin demasiadas cau-
sas justificables. 
Existe algún que otro caso, como 
el de la A.D. El Antequera, que afor-
tunadamente nos quita la razón, pero 
seguimos pensando, aún sin querer-
lo, que nuestra Antequera Deportiva 
y, a nivel de competición, por la CRI-
SIS o por lo que ustedes quieran, 
está condenada a un continuo y 
debastado fracaso, saquen ustedes 
las conclusiones que quieran. 
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LA NAVIDAD DE UN 
CRISTIANO EN PAZ 
L A NAVIDAD DE UN CRISTIANO E N G U E R R A 
R.E.M.O. 
Un año más nos disponemos a 
celebrar el gran acontecimiento que 
alegró las esperanzas del mundo cató-
lico con la llegad de "EL MESIAS", nos 
estamos refiriendo al nacimiento del 
HIJO DE DIOS, este acontecimiento 
traería consigo el amor al prójimo para 
que el mundo así de esta forma fun-
cionase mejor, pero como digo el acon-
tecimiento tuvo lugar pero por des-
gracia para todos el mundo continuó 
de la misma manera, si cabe peor to-
davía porque al menos en aquellos 
tiempos y según se dice no existía 
esta civilización de hoy, lo que como 
es lógico no tendría que ocurrir nada 
pues se sobreentiende que al haber 
más cultura pues más raciocinio. 
La frialdad del titulo de este tra-
bajo es la consecuencia de pensamiento 
del autor de este trabajo ante el estu-
dio de opinión de la situación del mun-
do; un mundo dividido, corrompido 
desde su más profunda base y sobre-
todo un mundo que no dice nada con 
la realidad del mensaje que el naci-
miento del HIJO DE DIOS nos trans-
mite desde le pesebre. El pesebre re-
fleja la humildad, la sencillez, el amor 
profundo que respira en una intimi-
dad y por tanto el amor hacia los de-
más. Pero ¿Cuál es la navidad de un 
cristiano en paz y de un cristiano en 
guerra? 
A simple vista y en el plano teó-
rico ha de ser como dice el Evangelio, 
pero una cosa es la teoría y otra la 
práctica, es decir, la que vemos conti-
nuamente en los periódicos y teledia-
rios de la televisión, un mundo donde 
al droga hace presa desesperada de la 
juventud a través de unos mayores 
sin conciencia y con el alma despiadada 
que tan sólo piensan en atesorar ri-
queza mediante la destrucción de per-
sonas; un mundo donde cualquiera 
puede subir al poder y con las armas 
querer solucionarlo todo, un mundo 
donde el odio y el desprecio están pal-
pables en todo momento. 
Pero yo me hago una segunda 
pregunta, ¿Existe pues la navidad del 
cristiano en paz?, o simplemente pa-
samos de todo sin importarnos nada 
lo ajeno. 
En muchas ocasiones nos afli-
jimos de los acontecimientos pero creo 
que el ser humano es incapaz de ofre-
cer una solución definitiva para que 
la paz, el amor, la concordia y el buen 
entendimiento florezca como las flo-
res y plantas de un jardín, hermosas 
y bellas y sobretodo a través de esto 
solucionar los diferentes problemas que 
vayan surgiendo. 
El próximo día 24 comenzará para 
nosotros la Navidad, nos dispondre-
mos pues a celebrarla lo mejor posi-
ble, haciendo así la navidad de un 
cristiano en Paz, situando en nues-
tras mesas grandes y ricos manjares 
que a precios astronómicos consumi-
remos con desmadre, cantaremos, bai-
laremos, nos felicitaremos entre to-
dos, pero la verdad es que Cristo na-
ció para todos, murió por todos, pero 
todos no celebramos de la misma ma-
nera el nacimiento del Redentor. 
El mundo pues seguirá en esa 
noche del 24, sumergido en la misere 
miseria, en el odio más profundo, en 
el desprecio de la persona humana 
más despiadado, los niños por des-
gracia principal punto de mira de odios 
y enfrentamientos, seguirán murien-
do por miles diariamente, y a todo 
esto el NIÑO JESUS nacerá y todos 
iremos a adorar. 
Es triste este trabajo mío para 
estas fechas pero creo que ya va sien-
do hora de que nos demos cuenta de 
que si Cristo nació fue para todos, si 
Cristo murió fue para redimirnos a 
todos del pecado y así ser unas perso-
nas limpias de mancha para entre to-
dos hacer un mundo mejor. 
Ojalá que estas Navidades cesen 
el odio, la violencia, la droga y tantos 
otros males del mundo y nos dispon-
gamos a trabajar para que nadie muera 
de hambre, de persecución ni de odio, 
y por tanto rompamos así la navidad 
del hombre cristiano en guerra y to-
dos tengamos una Navidad del Cris-
tiano en Paz. 
Nada más, desde estas humildes 
y torpes lineas os deseo a todos una 
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO Y VEN-
TUROSO AÑO 1.994. 
EL EFEBO 
C L U B CICLISTA 
La cena y entrega de trofeos 
celebrada el pasado día 27 de no-
viembre cerraba con broche y final 
la temporada 1.993. Allí nos dimos 
cita socios y amigos de este mundo 
de la bicicleta; allí recordamos to-
das aquellas anécdotas sucedidas 
durante los miles de kilómetros re-
corridos juntos, ciudades y pueblos 
visitados, y por supuesto cada uno 
orgulloso de haberse superado aun 
más este año y haciendo los habi-
tuales comentarios para el año que 
viene, algunos pensando en cam-
biar de montura, mejorarla, equi-
pos, etc. y las féminas que consi-
guieron premio final, qué les voy a 
contar, estaban pictóricas por esas 
medallas conseguidas y ese farolillo 
rojo que consiguieron únicamente 
porque participaron al final de la 
temporada y no había más puntos 
en disputa, que si no más de uno 
hubiera entrado detrás de ellas, pero 
en fin, dicen que para el año que 
viene se prepare el personal y ani-
man a las demás a hacer lo mismo, 
a las que no se deciden por uno u 
otro motivo, que no se amilanen y 
participen que ya verán que diverti-
do... Pues todo eso comentaban las 
señoras que recibieron su premio 
final. 
Allí estaban también algunos 
invitados que por su colaboración 
con el ciclismo así lo merecían, co-
mercios que habían participado tam-
bién en que la temporada 1.993 fuera 
un rotundo éxito. 
Hubo mención para los doce 
participantes en el viaje de herma-
namiento a la ciudad francesa Agde, 
los cuales brindaron por éxito con-
seguido y seguro que alguno ya anda 
cabilando a ver como el año que 
viene se da otra vez la campanada y 
se organiza otro por el estilo. 
De igual forma también se con-
vocó a los asistentes a la próxima 
Asamblea General de Socios que ten-
drá lugar (D.m.) el próximo día 14 
de enero a las 8.30 hora en el salón 
de Actos de la Casa de la Cultura. 
Sólo nos queda desearos que 
paséis una feliz Navidad y que el 
año que viene, con crisis o sin ella, 
sigamos adelante cada uno con sus 
proyectos e ilusiones. 
Hasta el año que viene. 
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CRUCIGRAMA 
PacoPe 
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HORIZONTALES: 1) Nombre del conjunto de los 5 Libros 
Sagrados. Libro Sagrado. 2) En pl. variedad de manzana. Tro-
pas de refuerzo. 3) Alumno predilecto de su profesor. Conso-
nantes. Cura. Padre de Jesús, al rv. 4) Al rv, Habilidad. Vocal 
repetida. Vine abajo. Dos mil. Vocal. Amperio. 5) El final de un 
piluri. Que adora ídolos o falsas deidades. Dios egipcio. 6) Para 
servir el te. Reamur. Al rv, libro sagrado. 7] Vocales. Boca de 
volcán. Indoeuropeo. Vocal. 8) Consonante. Azufre. Al rv, co-
mienza. Gran serpiente. Al rv, utilizo. 9) En inglés, encendido. 
Al rv, coro sin instrumentos. Este. AL rv, el final de los jeques. 
10) Al rv, hermano de Moisés. Sonríe. Cuatrocientos cincuenta. 
Vasija redonda para guisar. 11) Pueblo norteño. Plantas 
desérticas. Al rv, conturba. 12) Mil. Dar sabor a canela. Qui-
nientos. Al rv, ternero. 13) En Química, elemento electrolítico. 
En inglés fin. Preposición. Vocal. Consonante repetida. 14) Al 
rv, libro sagrado. Al rv, río gallego. Abrir lo que está tapado. 
15) Al rv, llegar. Vocal. Al rv, sitio donde los hebreos tenían el 
arca de la alianza. 16) Libro Sagrado. Bahía. Cincuenta. Conso-
nante. 17) Calidad de elástico. Escandio. Apócope de Santo. 
VERTICALES: 1) Fósforo. Libro Sagrado. Matrícula espa-
ñola. 2) Perteneciente al Mar Rojo. Al rv, licor pirata. Al rv, 
torpe en el andar. 3) Inflamación de un nervio. Al rv, caminar. 
Al rv, aeroplano. 4) Remate de óptica. Este. Vocales. Incógnita. 
Al rv, afirmación. 5) Madre de María. En femenino, secreto. 
Comunidad Económica Europea. Consonante repetida. 6) Infu-
sión. Tesoro Público. Pero. Tres. 7) Al rv, tenté. Dando Acero. 
Doscientos. 8) República Arabe Unida, Al rv. Persona que eje-
cuta alguna cosa. Vocales diversas. 9) Matrícula española. Clo-
ro. AL rv, acción de alternar. Cincuenta. Quinientos. 10) Oeste. 
Labiérnago. Corriente de agua. Diptongo. Sólida. 11) En inglés, 
incursión. Abreviatura de Señor. El final de secad. 12) Carácter 
hereditario. Prima de la Virgen María. Al rv, entregas. 13) Al rv, 
jugada del ajedrez. Metal precioso. Al rv, calidad de santo. 
14) Noreste. Nombre de la Virgen. Cien. Voz de Mando. Carbo-
no. 15) Consonante. Orino. Al rv, que padecen lepra. 16) Her-
mano de Aaron, al rv. Acción de bartulear, al rv. Letra para el 
plural. 17) En griego, igual. Al rv, artículo. El principio de un 
sulfato. Cebo de, pescador. 18) Azufre. Onomatopeya de la risa. 
Al rv. Padre de María. Acción de tener. 
Y el nacimiento de CRISTO, fue de esta manera: 
"Estando desposada su madre, MARIA, con JOSE, antes 
que hubiesen vivido juntos, se halló que había concebido en su 
seno por obra del ESPIRITU SANTO; más JOSE su esposo, 
siendo como era, justo, y no queriendo denunciarla, deliberó 
dejarla secretamente. Estando él en este pensamiento, he aquí 
un ángel del SEÑOR se le apareció diciendo: "JOSE, hijo de 
DAVID, no tengas recelo en recibir a MARIA, tu esposa, en tu 
casa: porque lo que se ha engendrado en su vientre, es obra del 
ESPIRITU SANTO; así que dará a luz un hijo, a quien pondrás 
por nombre, JESUS, pues él es el que ha de salvar a su pueblo 
o librarle de sus pecados". S Q LL 
Con eso, JOSE, al desper-
tarse, hizo le mandó el án-
gel del SEÑOR, y recibió a 
su esposa, pues sin ha-
berla conocido no tocado, 
dio a luz su hijo primogé-
nito y le puso el nombre 
de JESUS. (NUEVO TES-
TAMENTO, según SAN 
MATEO, v/2). 
Con mucho cariño a 
mis hijos José Ms, Mariló 
y lo que venga ...en Bar-
celona. 
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HABLEMOS DE DOMINO 
El Pito Doble 
El domingo día 28 del pasado mes se efectuó la 
entrega de trofeos del VI Campeonato de dominó, cele-
brado recientemente por el club gastronómico, con sede 
en el Bar Andalucía. 
Con tal motivo y siguiendo su costumbre, organiza-
ron una comida campestre, este vez en la Sierrecilla 
(Humilladero), a la que asistieron los socios y sus familia-
res, así como algunos invitados. Resultó un día agrada-
ble y se apreció la excelente comida preparada, como 
siempre, por los cocineros del Club. 
Antes y después de la comida se desarrolló un 
Marathón de dominó, en el que se clasificaron como 
campeones y subcampeones las siguientes parejas: 
1- . -Paco Rodríguez - Antonio Rubio 
2- . -Paco Cañete - Miguel García 
En el Bar nQl (Pepe Toro) ha dado comienzo el XV 
Campeonato, en el que participan 28 parejas. 
En los locales de la Sociedad Excursionista sigue 
desarrollándose el Campeonato Local, patrocinado por el 
Patronato Deportivo Municipal. 
Y ha finalizado el Campeonato celebrado en los loca-
les sociales del Parque de Obras Públicas, clasificándose 
en los primeros puestos las siguientes parejas: 
1- . -Pepe Jiménez - Juan Pozo 
2- . -Paco Cañete - Juan Conde 
3- . -Gerardo Torres - Antonio Barrera 
El trofeo al mayor cierre fue para esta última pareja. 
Y hasta la próxima. 
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